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決壊口の締切作業が 8 月 7日～1 2日ま で 5 昼夜にわた
り行われ、動員された人民解放軍 は延べ3 万人、使わ
れた機材 は船 8 そ う 、鋼材2,000 本、木材 1,500本、砂
利1,000 ト ンに上りました。
係が問題となっています。その一 つは
長江中下流部に散在する湖水の開発に
よる湖水面積の減少です。湖水の洪水
調節機能が低下するとともに、陸地化
した元の湖水部分が水没し大被害が発
生しました。二つ目は上流山地の森林
消失による保水力の低下と土砂流出量
の増加です。これらは洪水流量増大な
どの原因となり、流出土砂は河川や湖
に堆積し河道の流下能力や湖水の貯留
能力を低下させ洪水氾濫を起こしやす
くします。
中国では建国以来治水工事に力を注
いできました。今回の水害では死者が
1954年の2万3,000人から1,300人へと激
減しましたが、経済的には国全体の経
済に打撃を与えるような巨額の被害が
発生しました。水害は 「古くて新しい
災害」といわれますが、中国において
も流域の開発とともに水害が新たな様
相を見せはじめています。
（問い合わせ先：気象防災研究室）
決壊口からの氾濫水によ り水没 した九江市の新興開発区
